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ALPHABETICAL LIST OF HAWAIIAN NAMES OF PLANTS.
The following list of Hawaiian plant-names has been compiled
from various sources. Hillebrand in his valuable Flora of the
Hawaiian Islands has given many Hawaiian names, especially
of the more common species; these are incorporated in this list
with a few corrections. Nearly all Hawaiian plant-names found
in this list and not in Hillebrand's Flora were secured from Mr.
. Francis Gay of the Island of Kauai, an old resident in this Terri-
tory and well acquainted with its plants from a layman's stand-
point. It was the writer's privilege to camp with Mr. Gay in the
mountains of Kauai collecting botanical material; for almost
every species he could give the native name, which he had se-
cured in the early days from old and reliable natives. Mr. Gay
had made spatter prints of many of the native plants in a large
record book with their names and uses, as well as their symbolic
meaning when occurring in mele (songs) or olioli (chants), at-
tached to them.
For all this information the writer is indebted mainly to Mr.
Francis Gay and also to Mr. Augustus F. Knudsen of the same
Island. The writer also secured Hawaiian names from old na-
tives and Kahunas (priests) in the various islands of the group.
It is sad to relate that this interesting knowledge is· fast dis-
appearing; only the very old people are able to give reliable in-
formation, while the middle-aged class perhaps has heard of the
various Hawaiian plant-names but cannot associate them with the
particular plants. With few exceptions the young generation
of Hawaiians knows... nothing of folk lore and less of plants and
the uses for which their ancestors valued them.
The names of plants vary on the different islands, and so it
happens that a particular species might be known by three or
four names. There is a close resemblance of Hawaiian names of
plants and Tahitian and New Zealand plant names of related
species; as for example the Hawaiian IE IE (Freycinetia Antotti)
and the New Zealand Kie kie (Freycinetia Banksi) of the same
genus; numerous instances of this sort may be cited. The
scientific names are according to Engler and Prantl's Natiirliche
Pflanzenfamilien and the laws of nomenclature as set forth in the
Botanical Congress of Vienna (1905).
4LIST OF PLANTS-MAINLY TREES AND SHRUBS.
















AIEA-Ilex sandwicensis, only on Kauai.
AKAAKAAwA-Hillebrandia sandwicensis.
AKALA-Rubus hawaiiensis and R. Macraei.
AlmA-See AKlA.
AKlA-Wikstroemia spp.
AKlLOLo-A variety of Sugar Cane.
AKIOHALA-Hibiscus youngianus.
AKoKo-Euphorbia loritolia. Hawaiian Rubber.
































































HAME or HAA-Antidesma pulvinatum.
HAo-Rauwolfia sandwicensis.
HAU-Hisbiscus tiliaceus.
HAUHELE ULA-Kokia drynarioides on Kauai.
HAUHELE WAI-See AKIOHALA.
HAUOI-Stachytarpheta dichotoma.








HOE A MAUI-Elaphoglossum micradenium.












































I W A-Pteris excelsa..
I WAIWA-Asplellium adialltum-nigrum.
I W AIwA-Doryopteris decipiens.
I WAIwA-Adialltum capillus-veneris.
I WAIWA LAUNUI-Aspidium cicutarium var. Gaudichaudii.
I WAIWA 0 KANE-Asplenium bipinnatifidum.
I W APUAKEA-Pteris irregularis.
KAAPEAPE-PoIJ,stichut1t falcatum var.





KAKONAKoNA-Panicum nephelophilum var. xerophilum.







KALILI-Viola Kauaiensis; see POHE HIWA.
KALo--See TARO.
KALuAHA-Astelia M enziesii.
KALUHA-Cyperus strigosus var. insularis.
KAMANAMANA-Adenostema viscosum.















KAULu-Sapindus oahuensis (on Oahu).
KAULu-Pisonia sandwicensis (on Kauai).







KAwAu-St·yphelia tameiameia (on Lanai).
KAWAU KUA KUKU KAPA-Xanthox'l,lum dipetalum var. y.
KAWELu-Schiedea steUarioides,' see MAOLIOLI.
KEA-Mezoneurum kauaiense on Maui; see UHIUHI.
KEAHI-Chrysoph),Uum pol)'nesicum.
























KOI-Coprosma stephanocarpa var. Kauaielisis.
KOKEA-See Ko. Sugar cane.

































KUMuNIU-Doryopteris decipiens; see IWAIWA and MANA-
WAHUA.
KUOLOHIA-Rhynchospora la.1:a; see PUUKOA.
KUPALA-Sicyos pachycarpus.
KUPAuA-Raillardia scabra. I
LAAuALA-The wood ofSantalum Freycinetianum.
LAHI-See Ko. Sugar cane.















LAUKONA-A variety of Sugar cane (ribbon cane).
LEHUA AHIHI-Aletrosideros tremuloides.



















MAHu-Cheirodendroit gaudichalldii; see OLAPA.












MAKUE LAULIl-Polypodill11t H ookeri.



















MAuA-Xylosma Hawaiiense and X. H illebralldii.
MAUNALOA-Dioclea violacea.













NANEA-Vigna lutea. See PULIHILIHI.




























OHE MAKAI-See OHE KUI<:ULUAEO. .
OHELo-Vaccinium spp.






















OLopu-Viola chamissoniana ·var. f3.
OLuA-Dryopteris punctata.








PAIHI-Syzygittm sandwicense, on Maui.
PAINIU-Astelia veratroides.















PALAPALAI 0 KAUMAPuAA-Dryopteris globulifeva.
P AMAKANI MAHU-Phyllanthus sandwicensis.
P AMAKANI-Senecio sandwicensis.
PAMAKANI-See PAMAKANI MAHU.



















































POPOLO AI A KE AKuA-Solanum kauaiense.
































UALA-Ipomoea batatas. Sweet Potato.
UALA-A variety of Sugar cane.
UAHEAPELE-Pelea barbigera.
UHAOHAKo-Rume:r giganteus, on Molokai.
UHI-Smilax sandwicensis; see ULEHIHI.
UHIUHI-Mezoneurum kauaiense.
UHIVHI-Cassia Gaudichaudii.







ULU and ULUKAKA-Artocarpus incisa. Bread fruit.












'vVAHANE-Seeds of Pritchardia, see HAwANE.











LIST OF NATIVE NAMES 'OF INTRODUCED PLANTS.
INIA-Melia Azedarach. Pride of India.
KIAwE-Prosopis juliffora. Algaroba..
OHAI-Pithecolobium Sam an. Monkey-pod..
OpIUMA-Inga dulcis.
WILIwILI-Adenanthera pavonia (on account of the red seeds
resembling the native Wiliwili).
KLu-Acacia farnesiana.
LEl\fI wAI-Passiffora laurifolia: Water-lemon (yellow).
LILI wAI-See LEl\fI WAl;
LILI KOI-Passiffora edulis. Purple fruited water-lemon.
LAKANA-Lantana camara. Lantana.
KILIKA-MOrItS nigra. Mulberry.
LIST OF HAWAIIAN PLANT NAMES WHICH CAN
NOT BE IDENTIFIED.
(Descriptions from original spatter work, made by :Mr. F. Gay.)
PULIHILIHI~Evidentlya trifoliate leguminous plant.
LAuKuA-A plant with an irregularly lobed leaf with broad
sinuses between the lobes; grows on Kauai.
OLIKo-A small plant with linear lanceolate leaves; it may be
Suttollia lallceolata.
KILIOE-A vine with small elliptical leaves at intednodes of
4.5 inches.
POKALAKALA-A plant with a 5-6 palmatisect leaf on petioles
of 2 inches.
NAHUNAPALAI-A small fern, probably an Aspidium.
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LIST OF NATIVE' VARiETIES OF THE BANANA.
Musa sapientum.
HAl. or IHOt.ENA· HAA-Growing 6-8 feet high, leaf light
green; stem light green with black streaks; scape short, but
large, fruits pointed.
One of the choicest varieties for cooking.
PUAPUANUI, KAPUA, or PUUHALA-A banana similar to the
HAA, but is very tall like theLELE; scape shorter and smaller
than of the HAl.. It is also called MAOLIILI-LAHILAHI.
LELE-A very tall banana, stem blacker than in the HAA; leaf
of a reddish color underneath.
IHOLENA, LOHA, IHo-u:-Stem tall like that of the LELE, but
leaf like that of the HAl., and not reddish, except on the margin.
Growing in Kahana Valley at the mouth of Kawaiiki, Kauai.
MAOLI, KAHIKI-A very tall dark green stemmed banana,
bearing a long and large bunch of long and round fruits of a dark
green color, which become orange yellow when ripe; has a very
fine flavored fruit. This variety has several forms which are
known as: MANAEULA or PONI, PUHI, KANALAU and KOAE.
PONI, O'A-Similar to the MAOLI, leaf stalk purple, stem red-
dish; the scape is shorter than that of the MAOLI and so' is the
fruit. Growing on Kauai, at Wainenene.
HUAIWAENA or MAIl. HAPAI....:-A banana with very small scape.
MAIl. HUANUI-A banana bearing from 2-4 bunches.
'KOAE or AEAE'-A tall banana with white and green striped
leaves; the fruit is also white striped.
PopouLu-Similar of growth to the HAl., fruits short, and
round, ends flattened.
KANALUA-A banana like the MAOLI, stem is shorter and the
fruits resemble those of the PON!.
MAIl. HEI-Leaf dark striped, scape standing erect.
Luw-ATahitian banana..
MOA-Stem very tall, bunches small, having only three rows of
fruits, skin rough.
Of foreign or introduced bananas the natives distinguish the
following:
MAlA ANoANo-Manila banana.
MAIA.PAKE-Chinese banana (Musa (avendesln:)
MAIl. N UHOLANI-Brazilian. banana.
OPULE or MAlA KOANA-Fruits are spotted; and pr?duce seeds.
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LIST OF HAWAIIAN ALGAE (SEAWEEDS) OR LIMU








LIMU AALAULA-Codium Muelleri Klitz.
" " "tomentosum (Huds.) Stackh.
" AKAAKOA-Ectocarpus sp. .
" AKIAIa-Ahnfeldtia concinna J. Agh.
" AKUILA-Chylocladia sp.
" ALANI-Dictyota acutiloba distorta.
" " "Dichotoma.
" Aupupu-Criffithsia sp.
" AwrKIwIKI-Gymnogongrus ·disciplinalis (Eory) J. Agh.




" ELEELE-Enter01norpha flexuosa (Wulf.) Agh.
" "hopkirkii.
" "intestinalis (L) Link.




" HULU-Centroceras clavltlatum (Agh.) Mont.
" HULuHuLuwAENA-Grateloltpia filicina (Wulf.) Agh.
" HULuILIo-See HULu.
" -Cladophora nitida Kuetz.
" HULUPUAA-Spiridia spinella.
" HUNA-Hypnea nidifica J. Agh..
" HUNA-Hypnea armata.
" ILIO-Chaetomorpha antenni1ia (Eory) Kuetz.
" KALA-Sargassum echinocarpum ]. Agh.
" "cymosum ]. Agh.
" "polyphyllum ]. Agh.
" KALA-wAI-Nais major All.
" KALIPoA-Griffithsia sp.





" KOHu-Asparagopsis sanfordiana Harv.
* The native names of the seaweeds were mostly compiled from






" LIPEE-Laurellcia pinnatifida (Gme!.) Lam.
" LIPAHAPAHA-Ulva lactua rigida (Agh.) Le Jolis.
" LIPAHEE-Porphyra leucostica.




" LIPOA-Dictyota acutiloba distorta.
" "-Haliseris plagiogramma Mont.








" MANAuEA-Gracilaria coronopifoliaJ. Agh.




" NEI-See A WIKIWIKI.
" OLIPEEPEE-See MANEoNEo.
" OOLu-Champia compressa Harv.
" "-Chondria tenuissima.









" PIPILANI-Enteromorpha flexuosa CWul£.) Agh.
" PUAKI-Liagora decussata.
" PUALu-See HAWANE.







PEPEIAO AKuA-Hirniola polytricha Mont.
KALUKALU-A species of Truffle.
LIST OF LICHENES.
UNAHE-Parmelia.
KUAALA-Peltigera podydactyla var. dolichorhiza.
Laru HAEA-Stereocaulon claviceps.
UNAHE-Parmelia perlata.
LIST OF HEPATICS AND MOSSES.
LIMU .KOHA-A hepatic.
LIMU AHUULA-A moss.
LILILEHUA-A moss of fern-like habit covering tree trunks.
LIMU HOLOAWAI-A moss growing on rocks submerged in
streambed, dark green.
LIMU AHI-A hepatic growing on trees.
HINEHINEULA-A moss. .
HULUHULUAILIo:----A moss.





Seaweeds have often the same native name as Liverworts or
Mosses. The Hawaiian idea of creation is shown in a temple
poem called PULE HEIAU, wherein it is stated that every plant
created in the sea had its counterpart on land, which guarded the
other with vigilance in the strife for existence. Hence evidently
the same names for land plants.
